

























































































































































































































































































〔2〕 RONICARYN RABIN:A New CigaretteHazard:
・Third-HandSmoke・TheNew YorkTimes,Jan.2,
（2009）
http:/www.nytimes.com/2009/01/03/health/research/
03smoke.html?scp=1&sq=&st=nyt
〔3〕 壁のタバコ残留物など「3次的喫煙」も健康に悪影響，
AFPBBNews2010.2.10:
http:/www.afpbb.com/article/life-culture/health/
2692796/5298167
〔4〕 M.Sleimanetal.,Formationofcarcinogensindoorsby
surface-mediatedreactionsofnicotinewith nitrous
acid,leadingtopotentialthirdhandsmokehazards
PNASearlyedition16（2010）:
http:/honyaku.yahoofs.jp/url_result?ctw_=sT,een_ja,
bT,uaHR0cDovL3d3dy5wbmFzLm9yZy9jb250ZW50L2V
hcmx5LzIwMTAvMDIvMDQvMDkxMjgyMDEwNy5m
dWxsLnBkZitodG1s,qfor=0
〔5〕 JTウェブサイト:セブンスターファミリー:
http:/www.jti.co.jp/products/tobacco/sevenstars/
〔6〕 タバコ売り上げランキング:
http:/kurokawa1.jp/rank05.html
〔7〕 たばこの害 たばこの有害物質:
http:/www.kenko-sapporo21.jp/dai-4/yugai.html
〔8〕 においモニター解説ページ:
http:/www.mksci.com/ev/ot300.html
〔9〕 松沢，笹川，「それでもタバコを吸いますか？目指せ！
煙のないスモークフリー社会」幻冬舎（2010）
〔10〕 たとえば ChengYingEnvironmentalTechnologyCo.,
Ltd.:
http:/www.chying.cn/jp/data_04.html
〔11〕 たとえば 石津ほか，空気調和衛生工学会論文集135，
1115（2008），浅井琢也，エアロゾル研究 10，179184
（1995）など
〔12〕 たばこの害 迷惑！他人のたばこ:
http:/www.kenko-sapporo21.jp/dai-4/yugai.html
Websiteの最終アクセスはすべて2012年5月5日である。
（なかやま えいこ 環境デザイン学科）
（たかの みむ 平成23年度生活環境学科卒業生）
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